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ALI EN REG I "'T'Rf T I ON 
.. • . .Fa.i .r .f.1.e_l.d ..•••••••• , Ma ine 
Da te •••• J.uAe •• 2.6.,. 15l4.0 ••••••••• 
Name •••••••••. ~.O •• ~;qqe. . ..................... . .. .. . . ............... . 
Street Ad dr es s •• 5 .rmua.k .s.t. •............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Ci ty o r Fairfiel d , 1a i ne Tov,n . ........ • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
'!'{ow l ong n United t a t e s ••.•• ~.1. 3:r.s •• : •... How lorn~ in i,la i ne •••• .2.1 .y.:r.s. ••••• 
1'o rn in • • . · Bau v 1lle • . ,. .Qu.e~. Ca,nad.a. •••••• [late of birth .~/fr /.f.J&'. 
I f mar r i e d , how ma n y chi l d r e n •... - . ••.•..• Occu1 ati on •.••.• ,E Le.c.t.r.i.c.ian. ..... 
ame of em loyer ••••• •• ~1a.i..l.r~ce.Lo.uhi,e~ •. .•.• 
( pr esen t or l a st ) 
. ......... ... ....... . 
Adr'lre ss of employe r. ... R.ol)in.son. S.t. •. .Fa~ri'J..eJ.d.,. Ma.1.ne .. .................•.. 
Eng l ish ••••• 'l~.s .. .... . . ..)p ~a k •••• 'Yes • ••. Re a d ••• Xe.a . • .'It r i t e ••• ¥ea • • • •• . ..... 
1 Fr ench Ot11e r angu2 g;e s .. . • . • • . •• .1. r.e!=l-d ,. '!'.r.it ~ . . Ci:. •• sp.ep._'k_ •....• . •.•.•..•••••••.•••••• 
d - i t i f i t · · · -, Se cond papers Hi=i ve you ma e app 1 ~c on or c 1zen s l11p . .••• • ••••.•.•.•••.••••••••••••• 
Ha ve vou e ver had m:t li t a r y servic e ? •..••.• . NP •.. . . .•......• . ....•..•.••••• , . 
If s o , where ? •........................... wl1e n? ... .............•.............. 
~igna t u r ,~~········ 
1
•
11tnes s ~- -::.. ~-• • • • • 
